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unesene.	 Istraživanje	 patologije	 zooloških	 životinja	
važna	 je	metoda	 zbog	komparacije	patoloških	pro-


















nih	 životinjskih	 vrsta	 te	 samim	 time	pomoći	 struč-
nom	osoblju	u	boljoj	kontroli,	prevenciji	 i	eventual-
noj	terapiji	bolesti	budući	da	 je	poznato	da	životinje	
držane	 u	 zatočeništvu	 razvijaju	 bolesti	 i	 patološke	










cjelokupne	 populacije	 životinja	 u	 zoološkim	 vrtovi-
ma.	Tako	su	1985.	godine	objavljena	tri	 istraživanja	
autora	Kaneene	i	sur.	o	uzrocima	uginuća	sisavaca,	
ptica,	 gmazova	 i	 vodozemaca	 iz	 Zoološkog	 vrta	 u	
Detroitu	(SAD)	u	razdoblju	od	1973.	do	1983.	godine.	
Rezultati	istraživanja	uzroka	uginuća	sisavaca	po-






toksoplazme	 	 i	 neospore	 (Sós	 i	 sur.,	 2012.).	 Virusi	





duljeg	 životnog	 vijeka	 životinja	 u	 zatočeništvu	 (Lee	
i	 sur.,	 2012.;	 Brower	 i	 sur.,	 2014.).	 Isto	 tako,	 zbog	
veće	 se	 starosti	 kod	 zooloških	 životinja	 češće	 dija-




organa	 (Gentz	 i	 sur.,	 2009.;	 	 Cagnini	 i	 sur.,	 2012.;	












nuća	 (do	 42,5	%)	 što	 je	 najčešće	 posljedica	 viso-
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tomski,	 histopatološki	 i	 citološki	 nalazi	 te	 rezultati	
dodatnih	 laboratorijskih	 pretraga	 (mikrobiološka,	
parazitološka,	 imunohistokemijska)	 svih	 lešina	 do-
stavljenih	 od	 zooloških	 vrtova	 iz	 Hrvatske	 na	 pre-







U	 istraživanom	 je	 razdoblju	 postmortalno	 pre-
gledano	247	životinja	iz	zooloških	vrtova	s	područja	
Republike	Hrvatske,	od	čega	4	životinje	iz	Zoološkog	
vrta	Osijek	 i	 243	 životinje	 iz	 Zoološkog	 vrta	 grada	










Uzroci uginuća u gmazova




%),	 zatim	 u	 6	 slučajeva	 (10,53	%)	 ascites,	 dege-






guštera	 su	 češće	 bile	 bakterijske	 infekcije,	 a	 kod	
zmija	parazitoze	i	virusne	infekcije,	dok	su	kornjače	
najčešće	 ugibale	 zbog	 ascitesa,	 hipoproteinemije	 i	
gladovanja.	 Mikroorganizmi	 koji	 su	 izolirani	 iz	 or-
gana	obduciranih	gmazova	 jesu Pseudomonas ae-




Uzroci uginuća u ptica
Iz	razreda	ptica	ukupno	je	pregledano	60	životinja,	
od	čega	1	bezgrebenka	(trkačica)	i	59	grebenki	(leta-










Uzroci uginuća u sisavaca
Od	životinja	iz	razreda	sisavaca	ukupno	je	pregle-
dano	127	životinja,	od	čega	9	tobolčara,	2	kukcojeda,	
2	 afrosoricida,	 1	 verirovka,	 25	 primata,	 11	 dvojezu-
baca,	11	glodavaca,	38	zvijeri,	3	neparnoprstaša	i	25	































Tablica 1. Uzroci uginuća u gmazova
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5	 slučajeva	 (4,50	%),	 a	 nefritis	 i	 akutna	 tubularna	
nefroza	u	po	4	slučaja	 (3,6	%).	S	po	3	slučaja	 (2,7	
%)	 kao	uzrok	uginuća	utvrđeni	 su	 hepatična	 lipido-
za,	encefalitis,	limfomi	i	edem	pluća.	U	2	slučaja	(1,8	
%)	 nije	 utvrđen	 uzrok	 uginuća,	 primarno	 zbog	 jake	





uzročnici	pneumonija	Pasteurela multocida i Klebsi-





















































































Tablica 2. Uzroci uginuća u ptica Tablica 3. Uzroci uginuća u sisavaca
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(1,21	%).	S	obzirom	na	 to	da	samo	4	 lešine	nisu	 iz	
Zoološkog	vrta	grada	Zagreba,	podaci	su	uspoređi-
































Najčešći	 je	 uzrok	 uginuća	 ptica	 bila	 trauma,	 sli-











uz	 držanje	 ptica	 u	 Zoološkom	 vrtu	 grada	 Zagreba	
(Kaneene	i	sur.,	1985.c.).	
Obducirani	 sisavci	 iz	 našega	 istraživanja	 najče-
šće	su	ugibali	zbog	bakterijama	i	virusima	izazvanih	
upala,	 što	 odgovara	 literaturnim	 podatcima,	 dok	
su	parazitoze	rijetke	što	je	suprotno	podacima	iz	li-
terature	 gdje	 se	 parazitoze	 opisuju	 kao	 čest	 uzrok	
uginuća	(Kaneene	i	sur.,	1985.a;	Gudan	i	sur.,	2008;	
Gentz	 i	 sur.,	 2009.;	 Gagnon	 i	 sur.,	 2011.;	 Burgdorf	
i	 sur.,	 2012.;	 Cagnini	 i	 sur.,	 2012.;	Murakami	 i	 sur.,	
2012.;	 Sós	 i	 sur.,	 2012.;	 Brower	 i	 sur.,	 2014.;	 An-










S	 obzirom	 na	 samo	 tri	 obducirana	 vodozemca,	
nije	moguće	donijeti	relevantne	zaključke	o	njihovim	
uzrocima	uginuća.	
Zaključno	 je	 vidljivo	 da	 ukupni	 rezultati	 našeg	
istraživanja	 pokazuju	 da	 se	 uzroci	 uginuća	 životinja	
u	 Zoološkom	vrtu	 grada	 Zagreba	 ne	 razlikuju	 zna-
čajno	od	uzroka	uginuća	navedenih	u		literaturi	te	da	
prevladavaju	 infektivne	bolesti,	 dok	 je	udio	 trauma	
i	 parazitskih	 invazija	 manji	 u	 odnosu	 na	 rezultate	
prezentirane	u	nama	dostupnim	radovima.	Dobiveni	
rezultati,	 prema	 kojima	 je	 broj	 neutvrđenih	 uzroka	
uginuća	manji	u	odnosu	na	literaturne	podatke,	upu-
ćuju	na	važnost	i	opravdanost	provođenja	patološke,	





notski	 potencijal	 (npr.	Mycobacterium sp.)	 također	
potvrđuje	 važnost	 sustavnog	provođenja	postmor-
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